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(/or-noms al) due's coneix vulgarment el Parit,s pendolinas, L.-
que constitueix una verdadera obra d'art; e,-;tit format de cote do
pollancre y teixit de c,tnetn, molt sernblant a n el dels Prove
do Mollet, wont el reculli tin d'aqueixos darrers dies nostre consoci
Sr. Plantada. Es tin aucell insectivor, sumatnent ntil a l'agricultura.
'I'amb(', dona cotnpte'l Sr. blaluquer (D. Joseph de l'existencia y
troballa en la comarea del Va.lles del petit mainifer Sore,x',/odiens.
t;mel., anomenat vulgarment /mfo a causa (I'atril uir-se-li la qualitat
de bufar o inflar a I'animal que tth la desgracia de menjar-se'n algun
entreI forrat:;e ab que s'alimenta. Abunda relatiyainent en els vol-
tants de I,lin;ls, havent-se citat a Camprodon, Plana do Vich y Camp
de Tarragona. Es de la tam ilia de les rzussaranyes.
1). Salvador Maluquer diu que lo inateix que s'atribueix al
Soren/odien.s passa en els Melon, ademes dFalguns buprestits. Si un
cap do bestiar qualsevul so menja algun d'aquests insectes, s'inflo
r;lpidantent, fins acabar_ la major part de les vegades, ab la wort do
!'animal que tt'' aquesta desgracia.
Sobre'l inateix assumpte parlen els Srs. Novellas (D. Antoni y
D. Francisco), ademes d altres socis presents.
A proposta del senyor President, quedaadmhs, corn asoci corres-
ponent a Sant Jaunte de 4;alicia, el Dr. D. Joseph Deulol'eu. El ma-
teix detnana's passi de protector a nutnerari al Sr. D. Antoni I,lorens.
'I'atnbe s'acordit nombrar soci protector a D. :1rnau de 'Mercader-
ilelloch, y nutnerari a D. Joseph Valls y '1'4)rres, enginyer agr(utom.
Abdos senyors son proposals per I). Francisco Novellas.
No havens-hi res mes per tractar, despres d-haver el senor
Itibliotecari donat compte de lo rebut durant la passada setmana, el
senyor President aixeca la sessio a les T ' 20. - El Secretari, lloNA-
vt;vrrt;r, e l ! I)I aroNTI; v FALG(i ;t: s.
Aplec
EVCUtt^le A (_hANAI:IEO ti liiot ur. Unu (.-A rt;tc:^).-No-tt'n cstituut
consoci, l iutel'lirent geillech rnossen Norbert Font y Sague, ha sigut
comissionat a la darrera d'aquestes localitats pera estudiar la possi-
bilitat de trobar aigiies subterranies, que, depudautent aprolitades,
contribuirien notablement a la colonisacio y conreu d'aquelles terres.
S'emport;t tot el material cientilich necessari pera I estudiy recol.lec-
cio de tot quart pugui interessar de la flora o fauna de dita costa.
Sortiru'l dia 2 de Juliol cap a Tenerife, aon podra recullirjaalgu-
nes cores de l'interessant Historia Natural de. lei; Illes Canaries. L'rs-
tada durara fins a darrers d'Agost, en que directament retornar;i
a Catalunya.
Felic viatge y que sigui ben profitosa sa excursiu.
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E^r,^;xsn^^ n Ti^:^.^. -Ia diumen^o dig °5 del passat \Zai_* els socis
de l^l^s^rrri^cu"^ Srs. _^ntiga, 1^laluquer ^l). Josepl^l ^^ I^infrascrit ferem
una visita al uostre corresponsal ^ '1'e^-ii. I)r. D..lacinto 13<tirrera.
Agne^t ^^ sa dis^in:;ida esposa^ns reheren ab llur caracteristica
au^abilitat, acompauyant-uos, despres Tun lleu^;er rel'rigeri, a veure
lee dn^;ues ^;ran^ aucelleres situades en el jardi proprietat de dit
^enyor, en lei quay hi ^^iuen en amieal,le Concordia aucells brani-
vnrs ^^ de heck moll, indigenes ^^ e^^^^tichs, to .que es sumament nota-
i,le, jaque rara^neu^ s^l^a^ is conse^ruit tindre molt temps en domee-
ticitat ale aucells insectivore, ni la reproduccio d al^unee especies
ex^^tiques ^rani^ oree. t,,"na ^- alts coca ha obtinhut el Sr. l^arrera.
puix ols segilents aucells de beck moll li^iu^m perfectament, cantant
cum si este^sin en Ilibertat ^• (ins alguns en ^^ies de repro^luccio. Lo
niatcix els t^s^^lieli^.
Aucells de bech moll
/iitticillll /^hiivticiri^c[ i cotxal.
,5'ryloitr, naefannce/^hala, l.. ^ta^^are^as negres).
-
ca^spicillcrtcr (tai areta rossa)
Leh,li^r.M^ It<tens (rossin^^ol del Jal^o).
I^uG^^^•^!la /^tnai(iari.. ^rupiCi.
Granivors exotichs
l,r^^/^ d^° ^•^^ra /. - Li flan fdt nisi ^^ e,t,u^ a picot de pondre.
C^QR^I P ( ( ^^' .^[u 3lZl^^^li /^ /^P_,-l.^'^Cen. L^an \ pPle^at en na^glll^'
Despre^ d^escoltar lee doctes esplicacion^ gne^us longue irE silo
el Sr. Barrera , uo.^ dispers,^ren^ pets camp-^ dels encontorns, en els
que ;irreple ;; rem bon uombre d'inecctes de tots ^^ls ordres, sohr^+
lot el Sr - ='^ntin^^• ^7^^i , despreci^mi elm rains dun sol abrusador, se
dirigi en^ers nns ^^in :; que corouen un taro de ^ohre ' 1'ey^ii, eu el^
que roculli , mire altre^ ae notahles, el Luprr ; tit l7trr[rn^/^ora ma-
^^irrn.^^. L., }' una . ti^^'sitt.
A la una; n^ fou ser^^it eL ea^oros dinar. remullat ah bons ein^
de la terra ^' compl^^tat per delicioses fruites. I?ra .ja ca^^ al lard
,^tian .Lhandoniirem ah molt sentiment uostre la companyia del'
Sr. Barrera y sa gen^il esposa . a n'els que no puck inencs de donar
uiil merc^^s desde a^^uest^^, ^^lane-, pels ohsequis y ateuciuns d^ ^^ue
per part se^' a f^^^rem ohject^.-S:^i.^^:^n^n; :^Ia^.r^^^;cn.
j;,^,^i-^;ef,^, ,^i, ^"ai.i.f^:,.-l^e^ .r,^res i;r : r.i:[.t,rrs r;n ^.'i^:^r.unsio rr;rn
i^i^, ^1on^rr.^r ^ bt^^^.i.i^r ^<[, n^ ^ •': ^ i^r :VLans nr. 1!lU•^.-Les Pspecies
princi^^als d^in^ectes que recullirem eu aqueixa escursib, de la que
ja se^n dour coulpte en la se^sio del •'!i de Jlars
segi^^ents , s^^nons rota de U. Pere Amiga:
passat, foreu les
Hymenopters
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/^/a(^//tOC /^aeLl%•^ .iL'IO,^N::, I^', ^ /iUlit^i^/ ll(ls 1/N ' C(!atll .^. SVV'.
:quests 5^1n o15 mes intere^san^s. A;teinu^, recullirem alguns
cole^lp^er, y Iie^7^ipter^ que no ofereixen res d^ particular, aizi^ c^uti
taiul,e r^lgun uioln^clis terre^tre^ ^ llr^[i.,^, t'upa. 1{^%n^inn. l'hun-
^li•a.^, c[C. i. -J. JI.
Nota
I?l grn^^, u que acoinpanyal I^re^ent I3cri.i.i.ri c, I^r^^l^rict,^t ^fei
^enuanari I,rc ('o.vta do Llcoaizl , quiua Itedacciu lia I,ermi•a a 1'I^s^ri-
^rrri^^ uti:u• - Ire, per to ^^ue aque^z . ^ f^"^u cunstar eiz acts son agrai^nent
ens erg slit peri^^dicli.
Obl'eS y p11b11CaC10^S ^e^ll^eS eel's la ^1^11QteCa
ale -"uu ,^.iitor, el r,^^ci corresponeut ll. Joao Cade^^all ^^ I)iar^:
In/lw•esr•cucias. licmaria d'entrada a la Keyal Academia de
Cieucxs.
1 "it proGlr•nza de fnsli•tzccion pi^Glica.
Iniport^nicicz do los cslnclius /^isl6zdcu-naittz'ales.
l'l, lraGajo ialcleclnal de los educazados.
'Vlenzoricz sobre cl terra a Dada la irrzportancia de los esludios cien-
